




-VIURE ALS POBLES AL TOMBANT DE SEGLE. “FER POLÍTICA ALS POBLES”
13 de novembre: Caciquisme i lluita electoral als segles XIX i XX. Pere Anguera. Catedràtic
d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona.
20 de novembre: Política i polítics als pobles. Ramon Barnils. Periodista.
27 novembre: Tasques de municipi, treball d’ajuntament. Fermí Pallisé Martín, alcalde de
Tivissa.
4 de desembre. Taula rodona: Experiència de gestió municipal als pobles. Rafael Bartolozzi,
alcalde de Vespella de Gaià; Josep Gomis, exalcalde de Montblanc i delegat de la
Generalitat a Madrid; Valentí Gual, alcalde de Rocafort de Queralt; Montserrat Ruiz,
alcaldessa de Bràfim; Antoni Sànchez, alcalde de l’Espluga de Francolí i senador. Mode-
rador: Albert París, director de l’edició de les comarques tarragonines del diari El Punt.
-VIATGES A LA FRESCA
3 de juliol: El Iemen. David Rabadà.
10 de juliol: Cambotja. Josep M. Gavín.
17 de juliol: L’Alt Gaià. Josep Santesmases.
2. SORTIDES CULTURALS
- PROGRAMA DE SORTIDES CULTURALS DEDICADES A CONÈIXER CATALUNYA
Visita a Terrassa. Recorregut: Esglésies de Sant Pere, centre històric de la vila, castell-
cartoixa de Vallparadís, casa Alegre, Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.
Data de realització: 8 de març de 1998.
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3. EXCURSIONISME
-LA RUTA DEL CÍSTER
18-19 d’abril de 1998. Marxa a peu per l’itinerari Santes Creus-Poblet-Vallbona de les
Monges.
-2A PUJADA NOCTURNA AL MONTMELL
19 de juliol 1998. Marxa a peu de Vila-rodona a Montmell.
-EXCURSIONS A PEU
18 de gener. Del Tallat a Vallbona de les Monges.
10 d’abril. De Manlleva a Esblada.
 4. EDICIONS
-LA RESCLOSA
Presentació: Sant Jordi de 1998. Número 2 de la “Miscel·lània del Centre d’Estudis del
Gaià”.
Presentació: 24 d’abril. A càrrec d’Antoni Virgili.
5. EXPOSICIONS
-VILA-RODONA. DE LA REPÚBLICA A LA DICTADURA (1931-1945)
Del 30 d’octubre al 4 de desembre.
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